













































１．米国・ラトガース大学における Tenure Track 制度と教員の質向上策
250 年以上の歴史を持つラトガース大学は，米国東部の名門州立大学として知られる。
高等教育機関のカーネギー分類（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）
で長年にわたり研究拠点大学（Doctoral Universities - Very High Research Activity）としての
地位を占めてきた本大学は，Tenure Track 制度の厳密化を図ることで大学力の向上をはか
ってきている。以下では，同大学で Assistant Professor と Associate Professor を経て Full 
Professor になった１人の大学教員へのインタビューと，同大学の情報センターから得られ
















ただし，新規に採用された者はすべて，３年目には Assistant Professor として大学に残るこ
とができるかどうかの審査を，また６年目には Associate Professor として残ることができる
かどうかの審査を受けなければならない。審査の結果は「合格」「脱落」「翌年再審査」に










































































































































































































































































大学の 17 大学（ノルウェー全土では 18 大学の教員養成大学がある）とネットワークを形
成し，研究力をつけた教師教育者の養成に努めている機関がある。これが，2010 年～2021
年までノルウェー学術会議（Norwegian Research Council）からの助成を受け，設立された




















































































































































NAFOL の取組は大いに参考となるだろう。               （草原和博＊）
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